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Áttekintésül a következő kérdéseket vethetjük fel: ki, miikor, hogyan 
•s milyen tárgyakkal végzi a cselekményt. 1. Általában véve asszony 
(háziasszony, öregasszony, leány) s csak igen ritkán férfi; 2. Eltekintve 
•az alkalmi esetektől (tűz, betegség stb.) Karácsony, Szilveszter, Pünkösd 
első napja, Szt. György, Szít. Iván, Szt. András nap, újhold vasárnap s 
mindig eiste, illetve napfelkelte előtt. 3. Legáltalánosabb a cselekmény 
helyének (pl. ház, szántóföld stb.) köriüfutása bal hón alatt vitt kenyér-
rel, — temetőből hozott kereszttel, — szomszédba merített korsóval s az-
zal a bottal, amellyel Szt. Györgykor kígyót ütöttek agyon; előzményei: 
a ház oromzatára tűzött kenyér; futás végén az ablakon való betekintés. 
Egyéb ez alkalommal végzett cselekmények: fejés, fonás, vetés, harmat-
szedés, söprés, mosdás, alvás, tükörbe nézés, asztal megterítése s ott vá-
rakozás, szétvetett lábak közt kemencéibe nézés. 
•Ha megfigyeljük a babonákat, sajnos, sok törekedés, hiányos s az 
igen fontos ¡körülményekre ki nem terjeszkedő feljegyzést találunk. Pl: 
a cselekményt végző személy (ha asszony, kicsoda: háziasszony, rokon, 
idegen), az időpont (nemcsak hogy az év mely napján, de a nap milyen 
részében), a használt tárgy (pl. milyen fáiból való bot), stb. E rövid ösz-
szefioglalás épen arra akar rámutatni, hogy milyen sok szempontot kell 
íigjrelembe venni,-ha azt akarjuk, hogy ¡a feljegyzés használható legyen 
s szolgáljón iitmutatásul azok számára, akik e sorozatot gyűjtésükkel 
kiegészíteni, bővíteni akarnák, aminek csak az ethnographia érezné 
igazán a hasznát. 
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Névragozás. 
68. Nagy szerepe van a lativusi -á, -é ragnak. Gyakoriak az ilyen 
formák: amárébb, árébb, elébb, emérébb, érébb, férébb, hamarább, hama-
rébb, hátrébb, idébb, közelebb, messzibb, odább, odébb, sokább (vö. 26. §). 
•Gyakran használjuk locat iwsi jelentésben: oda van szántani, odabe, 
•odaki van. Mivel lativusi jelentése elhomályosodott, megtoldták még 
egy lativusi raggal: medáig (=: meddig), idáig, ekkoráig, odáig, akko-
rára ( = akkorra), mikorára, nyárára, télire, elébem, elébed, elébe. 
69. A raghalmozás egyélb ragoknál is gyakori. Különösen a locati-
vuisi -n (hun, ahun, éhun, éhén, hazunnan, innen, onnan, onnen, mihán 
'mihelyt') és a locativusi t d) (innét, innét, csapóst, tótágast, hazun-
nat, hosszat, megest, mihást, mihelyt, onnat, hunnat, hunnét) egyesül-
nek egymással s ilyenkor a t néha d-vé gyöngül: eleventen, bent, kint, 
odabent, odakint, hosszant, megint, mihánt, innend, onnand, ottand, 
ittend, amottand, emittend, mostand, osztaná. 
A -kó, -vá, -ve, -ba, -be, -ú, -ű, -é ( = -ént), -bú, -bű, -hó, -hő, -stú, -stíl, 
~rú, -rí'i, -ná, -né, -tú, -tű, a translativusi -é ragot és a birtokos személy-
ragokat 1. a 2., 5., 8., 10., 22., 23., 26., 32., 39., 41. §-ban. 
70. Érdekesebb ragozott alakok: akkoriba ~ akkorába ~ akkor-
jába, hajadonfőve, ingyé ( = ingyért), mentű (-jobb), mettű (kezdve), 
vekük, nekijük, mink, tik, tikteket. 
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71. Az a! és é! eredeti mutatónévmási funkciójukat elvesztették 3 
indulatszó értelmet vettek fel: uhun van a! nédd e! Itt van öt krajcár^ 
eriggy a botba é!. 
A té névmás indulatos kifejezésekben te alakot és indulatszói je-
lentést vesz fel: nem ára, te! te égedelem, te! 
72. A szenvedő ige csak imádságban és a Dícsírtessík-íéle köszön-
tésben ismeretes, (helyette cselekvő,, visszaható, vagy participiumos szer-
kezetet használnak: megverőcc, eladódik, kisöprődött, kitúródik, éve-
gyeledik, még lett mondva, ki lett dobóvá, stb. 
73. Az öregek nyelviéiben alanyi ragot vesz fel az ' inquam' jelentás*íi 
közbeszúrt mondok: Má — mondok — té is jó adod. 
7Í. A jövő időt nem segédigével, hamem a puszta jelenidővel, eset-
leg a majd szócskával-fejezik ki. Ugyancsak a'majd szócskával fe jezik 
ki a végzett jövőt is: maj ha mégebédőtem, én is kimék. 
75. A felszólítás és pairanos kifejezésére a ható ige is szolgálhat: 
űhess, nyukhass, áltass, marathass, stb., de a majd v. hagy szócskával kö-
rül ír t "jeleintő mód is kifejezheti: majd émész innét, maj kitakarodd 
hannézem má én is! haggyüvök má én is ide! 
76. A névszóragiok funkciója több esetben eltér a köznyelvtől: 
-ba, -be: foglalóba atta, két forintba számította, mibe gyün, bele-
gyün tíz forintba is. 
~ -ból, -bői: felibű dogozik, látatlanbú vette még. 
-liöz: férhő van. 
-n: bakik valamin. . . . 
-nek: minek (=- miért), ha néked vónék ( = ha a te helyedben volnék). 
-ól, -öl: innenhazú, onnénhazú, hírű se ojan. 
-ra, -re: beteg a gyomrára, a fogára panaszkodik, narra van vele,, 
mire mén ( = mit jelent), tisztára éfogyott. 
-ról, -röl: szérű van, mirű jó, fokfájásrú jó, köhögésrű való cukor, 
mégváglak, hogy arrú kúdúsz. 
-tói, -tői: nagyobb vagyok tüle, attú szebb is van, méntű nagyobbá 
-val: avvá vótam ( = azon a véleményen voltam, azt hittem). 
A módlhatározók mtoa nem kapnak ragot: biztos égyün, borzasztó 
nagy, rémisztő melegem van, hirtelen émént, mesztelen szaladgál, fote-
len szétte ki a tojást, stb. , 
77. A főnévi igenevet- nem személy ragozzák: é kő, hogy mennyeké 
hozzá kő, hogy fogjunk; muszáj, hogy nagyon étette, mer nem tanálom 
séhun. Eredeti lativusi jelentését sok esetben megtar tot ta : kapáni van; 
a városba van tanúni. 
78. A vonatkozó névmások közül az amely ismeretlen, helyette ki-
zárólag az améjjik ~ améllik használatos. Az aki tá rgyra is vonatkoz-
hatik (kinek hínak?) 
79. A mondatfűzés nem sokban külömbözik a köznyelviétől. Gyak-
ran használnak paratafctikus mondatokat. Az és kötőszó nem ismeretes, 
¡helyette az oszt ( = aztán), osztahkó, még szócskákat alkalmazzák. 
Gyakoriak a hiányos mondatszerkezetek, pl. Oda sé néki! ( = r á 
se hederít, föl se veszi). Ügy lészitta, hogy! Úgy éleséit, hogy! Ha gyiitt, 
sé maiatt sóká. Ha láttam, sé láttam. Hogy nem gyiitté, ténnap? (—hogy 
• N é p f o g l a l k ó z á s o k ; népszokások, nép jellem.. 
15.» 
van az, hogy nem jöttél). Sajátságos jelentésváltozáson mentek keresztül 
a ne f é j j és megájj kifejezések, melyeket szemrehányó vagy fenyegető 
értelemben használnak: Ne féjj, nem is kapsz cúkort; megájj, csak gy'új-
jön haza apád (majd ad az neked)! 
Rövidülés ú t ján jöttek létre az amit aszt, valamit aszt, hummi, 
hummi egymás, amikó akkó, ameddig addig-íiéle kifejezések:' Valamit 
aszt csak kő neki anni. Ek kis ruhát mit kííttem neki. Amikó akkó csak 
szaliajhat magának időt. Eggy ideig elég lessz, ameddig addig. 
. A lé van, még van, kísz szavak mondat végén gyakran előfordul-
nak 'vége, Sehhiss' jelentőssel: Mégmondom neki, hogy ne járjon többet 
hozzánk, oszt le van. Esztám beszéhet, rá se adok, oszt mégvan. Ha má 
így van, bele kő nyugonni, oszt kísz. 
50. Tagadó mouid a tokban gyakran külön tagadják az alanyt is, meg 
az állítmányt is: Ü sé vem tuggya. Te sé né bánd. Én se nem tudom. Ta-
gadószó'k: nagyon, dehogy, hát.' Igenlőszók: há! nohogy! máhogy! Pl. De 
cudar idő vam! Nohogy! De rosszak ezek a gyerekek! Máhogy! 
51. Al szórend, mint népnyelvben egyebütt is, sokkal szabadabb, 
mint a köznyelvben. • 
Az is szócska felkiáltó mondatban gyakran az állítmány elé kerül: 
Még is vellek! Fő is pofozlak! De is szép a zéggyetértés! De is jó néki! 
Hallhatók az efféle kifejezések is: Hajja ké-e! Emént ké-éf Nem-é té 
vótá? Nem-é ev vét az? 
Összetett mondatokban sok az inverzió, amennyiben az a kéipzet 
tolódik, hamarabb a tudat előterébe, amelyik legfontosabb s ennek követ-
keztében mondatkeveredés támad: Tennap akit hosztá, szép szagú vót. 
Jó kő, hogy sikerűjjön. A Pistának amit a szeme meglát, a keze nem° 
haggya ott. Erre már a köznyelvben is találunk példákat.' 
Kőműves Géza. 
NÉPFOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK, NÉPJELLEM. 
A szegény ember malaca. II. 
• Otthon, közel a kúthoz és pörnyegöclörhüz, elterítenek hároni-ncigy 
kéve kukorieaszárat, vagy rőzsét; ma mán- ezeket ól- vagy színajtó he-
lyettesíti. Az ólajtó mellett egyik dézsában meleg, másakban hideg víz 
vau. A disznót ismét létrán veszik le a kocsiról és az aj tóra gur í t j ák rá 
oldalvást. A kocsist a gazda, ha idegen, kifizeti, ha atyafi vagy jóbarát, 
megköszöni a szívességét, mindkét esetben pálinkával is megkínálja. A 
böllér ezalatt kiihozza a párkányról az éles kést, leönti meleg vízzel- a 
disznót,, aztán rálép az ajtóra úgy, hogy a disznó lába között van és az 
éles késsel, két kézre fogván azt, kaparja a bőrét pirosra, fehérre, már 
ahogy megsült, az asszonyok, egyike pedig vagy nagyocska gyerek, öu-
tögeti a vizet arra a helyre, ahol a böllér kaparja. A kásalével a piszkát, 
a nagyját tisztítják, azután tisztavízzel öntözik. Ha két böllér jut eg5T 
disznóhoz, egyik a fejét, fiilét, száját tisztítja, míg a másik a hátát és 
oldalát káparjá. - . 
